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血 族 関 係
年 度 既済総数
有 りl養父とl著母とl養父母と 無 し有り り有り
32，987 19，398 8，033 10，124 1，241 13，589 
昭和27年
(100.0) (58.8) (24.4) (30. 7) (3.8) (41. 2) 
30 
28，514 16，966 6，749 9，261 956 11，548 
(100.0) (59.5) (23.7) (32.5) (3.4) (40.5) 
35 
20，483 12，792 5，094 7，098 600 7，691 
(100.0) (62.5) (24.9) (34. 7) (2.9) (37.5) 
36 
18，647 11，808 4，601 6，678 529 6，839 
(100.0) (63.3) (24.7) (35.8) (2.8) (36.7) 
~l 認容総数
40 
14，827 8，825 3，585 4，961 279 6，002 
(100.0) (59.5) (24.2) (33.5) (1. 9) (40.5) 
45 
9，611 5，438 2，292 3，058 88 4，173 
(100.0) (56.6) (23.8) (31. 8) (0.9) (43.4) 
50 
5，897 3，343 1，329 1，952 62 2，554 
(100.0) (56.7) (22.5) (33.1) (1.1) (43.3) 
54 
3，990 2，252 855 1，360 37 1，738 
(100.0) (56.4) (21. 4) (34.1) (0.9) (43.6) 
55 
3，522 1，970 745 1，196 29 1，552 
(100.0) (55.9) (21. 2) (34.0) (0.8) (44.1) 
56 
3，376 1，935 706 1，198 31 1，441 
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スイス縁組仲介令(紹介)
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養親子の 伯叔 兄 し、 父母 そ 里 そh廿~ 
父父 の
総 . . と の 他 の
血族関係 イ白叔
L、 の数 と 親
母母 姉 ζ こ 族 親 他
総 数|ぷ!|(;ぉ~I 川 AA 捌(捌 (29?:!
養父母と有り|
養父と有り|
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年 度| 認容総数 里親との養子縁組 | 養子の施設収容有り
昭和42年 | 叩 21(100.0) I . 418 (3.5) 
43 11，217 (100.0) I . 477 (4.3) 
44 町 75(100.0) I . 430 (4.1) 
45 明 11(100.0) I 開 (5.6)I 520 (5.4) 
46 訊000(100.0) I 555 (6.2) I 498 (5.5) 
47 山 (100.0)I 599問| 488 (5.9) 
48 ゆ 6(100.0) I 554 (7.7) I 412 (5.7) 
49 伐側 (100.0)I 机 (7.1)I 401 (6.0) 
50 開 7(削) I 印刷)I 427 (7.2) 
51 5，478 (100.0) I 459 (8.4) I 360 (6.6) 
52 5，199 (100.0) I 497仰)I 364 (7.0) 
53 4，445 (1川 l 4則 0.2)I 298 (6.7) 
54 3，990 (川) I 405(10.2) I 286 (7.2) 
55 乳切 (100.0)I 351(10.0) I 256 (7.3) 
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認 養 子 の 年 齢
養子の国籍
容 。1 2 6 12 15 16 18 
総 5 11 14 17 19 数 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
総 数| 96 1 31 1 10 1 21 16 1 10 ¥4-¥ 2 ¥ 1 
日 本 l ~6\ _35\ 6¥ 8¥..6¥ ¥ 1 ¥ 
朝 鮮| 16 ¥ 1 ¥ 2 ¥ 5 ¥ 2 ¥ 2 ¥ -3 ¥-1-
米 18 ¥ 5 ¥ ¥ 3 ¥ 6 ¥ 4 ¥ 
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